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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС

















Мета роботи. Провести  аналіз  вітчизняного  фармацевтичного  ринку 
контрастних  лікарських  засобів  (КЛЗ);  встановити  обсяг  асортиментних 
позицій вітчизняних виробників та визначити домінуючий сегмент за якісним 
складом досліджуваних ЛЗ. 
Матеріали і методи.  Аналіз  проводили  на  основі  даних  Державного 
реєстру лікарських засобів України, електронних баз даних,  інформаційно­
пошукової програми «Моріон» станом на 2019 рік. Отримані дані досліджень 
опрацьовували  методами  узагальнення,  систематизації,  графічного, 
порівняльного та структурного аналізу. 
Результати й обговорення. Встановлено, що до групи зареєстрованих КЛЗ 










До  основного  складу  досліджених  контрастних  ЛЗ  входить  10  активних 
фармацевтичних  інгредієнтів  (АФІ),  а  також  такі  допоміжні  речовини,  як 
трометамол і/або трометамін та меглюмін, що сприяють зменшенню негативної 
реакції на організм людини та покращують загальні властивості КЛЗ. 
Висновки.  Встановлено,  що  український  ринок  КЛЗ  формується,  в 
основному, за рахунок iмпортних ЛЗ, їх питома вага складає 66,6 %.
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реакції,  які  потребують  екстреної  терапії,  з  одного 
боку,  стримують  застосування  контрастних  засобів 
та зростання ринку, з іншого – ініціюють пошук нових 
продуктів  із  удосконаленою  технологією,  якістю  та 
новими можливостями [2].
У  роботі  висвітлено  маркетингові  дослідження 
асортименту КЛЗ на ринку України. В сучасній про-
меневій діагностиці від своєчасного і грамотного за-





нізмі  людини.  В  медичній  практиці  широко  засто­
совують рентгеноконтрастні засоби, що затримують 
рентгенівське  випромінювання,  це  КЛЗ  на  основі 






трастні  засоби;  V08AA  –  водорозчинні  високоосмо-
лярні  нефротропні  рентгеноконтрастні  засоби  (йон-







рони  здоров’я  України.  Прогнозування  подальшого 
розвитку вітчизняного ринку стосовно КЛЗ є актуаль-




ко  застосовуються  в  багатьох  галузях  охорони 
здоровʼя населення. Позитивний досвід застосуван-
ня  у  діагностиці  мають  йоногенні  КЛЗ  тріомбраст, 
урографін та тразограф, що містять активний йоно-
генний  фармацевтичний  інгредієнт  –  натрію  амідо-
тризоат. В  урології  урографін  залишається  одним  з 
найбільш вживаних ЛЗ [3]. Вимоги до якості активно-
го фармацевтичного інгредієнта – натрію амідотризо-
ату,  наведені  в  монографії  Державної  Фармакопеї 
України 2­го видання [4]. Спостерігається прогресив-
не  зниження  загальної  токсичності  нейонних  йодо­
вмісних  внутрішньосудинних  позаклітинних  КЛЗ  та, 
як наслідок, зниження числа побічних реакцій при їх 
використанні в ревматології. Використання Омніпаку 
у  різних  концентраціях  (Омніпак­300,  Омніпак­270, 
Омніпак­180) сприяє уточненню рівня компресії при 















Мета роботи – провести аналіз вітчизняного фар-




 Матеріали і методи. Аналіз проводили на основі 
даних Державного реєстру лікарських засобів Украї-
ни, електронних баз даних, інформаційно­пошукової 
програми  «Моріон»  станом  на  2019  рік.  Отримані 
дані  досліджень  опрацьовували  методами  узагаль-
нення, систематизації, графічного, порівняльного та 
структурного аналізу [6]. 
Результати й обговорення. За результатами ана-
лізу інформаційних джерел [7–9] встановлено, що на 
вітчизняному  фармацевтичному  ринку  на  сьогодні 
зареєстровано 36 КЛЗ. Аналiз структури асортимен-
ту  КЛЗ  за  лiкарськими  формами  підтвердив,  що 
основна  їх  частка  –94 %  –  представлена  у  виглядi 
розчину для  ін’єкцій (та/або для  інфузій) та 6 % – у 
формі порошку барію сульфату для його подальшого 
перорального  застосування  у  вигляді  суспензії.  На 




Аналіз  розподілу  всіх  контрастних  лікарських  за-
собів за  групами класифікації АТХ V08 показав, що 
найбільше  КЛЗ  (86  %)  належать  до  йодовмісних 








тів  в  організмі  людини:  гіпотонією,  нефропатією, 




грамі  їх  сегмент  асортименту  найбільший  (72  %), 
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тому що вони дають  кращі  результати  з  точки  зору 
діагностичної  ефективності  та  безпеки,  наприклад, 
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мацевтичному  ринку  України  представлені  імпортні 
лікарські засоби  із 6 країн­виробників:  Індії, Німеччи-
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Дані таблиці 1 та рисунка 2 підтверджують, що 36 
















віст,  виробництво  яких  здійснюється  відповідно  до 




досліджень  шлунково­кишкового  тракту,  для  конт­
растно го посилення МРТ спинного та головного моз-












Найбільше  препаратів  із  торговельними  назвами 
– юніпак (29,4 %) та томоскан (23,5%), менше з ТН 
препаратів:  урографін,  йодиксанол­юнік,  дотавіст, 
мультіханс та гадовіст (5,8 %).
На  наступному  етапі  роботи  проведено  аналіз 
якісного складу КЛЗ. Перелік основних діючих актив-










містять  допоміжні  речовини, що  мають  метаболічну, 
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4 V08AB05 Йопромід Трометамол, двонатрієво­кальцієва сіль 
ЕДТА, вода для інʼєкцій
2





6 V08AB10 Іомепрол Трометамін; кислота хлористоводнева, 
вода для інʼєкцій
3
7 V08BA02 Барію сульфат немає 2
8 V08CA02 Гадотерова кислота  Меглюмін, вода для ін’єкцій 1
9 V08CA08  Гадобенат димеглуміну  Вода для інʼєкцій 1
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солюбілізуючу,  фармакотерапевтичну  дію,  напри-
клад,  меглюмін  (N­метилглюкамин)  –  наповнювач, 









Встановлено, що  в  Україні  відсутнє  виробництво 
таких  нейонних  йодовмісних  КЛЗ,  як  йопромід,  йо-
диксанол.
Удосконалення складу КЛЗ сприятиме розробці ін-
новаційних  методів  діагностичної  візуалізації  та  їх 










ставлена  у  виглядi  розчину  для  ін’єкцій  та/або  для 
інфузій. 
2.  Бiльшiсть  контрастних  лiкарських  засобів  на 
ринку України становить iмпортнi препарати, їх пито-
ма вага складає 66,6 %. Лідером за обсягом асорти-







менту  контрастних  лiкарських  препаратiв,  виробни-




на  2019  р.  показав, що  їх  загальна  кількість  стано-
вить 17 позицій, з них 5 торговельних назв КЛЗ на-
















є  актуальним  завданням  для  розробки  практичних 
заходів в Україні із підвищення доступності надання 
фармацевтичної  допомоги  хворим  при  проведенні 
діагностичних досліджень. 
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 Results and Discussion. It is established that 36 registered names belong to the group of registered contrast medicines, 
31 of them refer to iodine­containing X­ray contrast drugs (5 drugs – ionic, 26 drugs – nonionic), 5 drugs make gadolinium 
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Материалы и методы. Анализ  проводили  на  базе  данных  Государственного  реестра  лекарственных  средств 
Украины,  электронных  баз  данных,  информационно­поисковой  программы  «Морион»  состоянием  на  2019  год. 
Полученные данные анализировали с помощью методов обобщения, систематизации, графического и структурного 
анализа. 







общее  количество  ТН  составляет  17  наименований,  из  них  5  НТ  принадлежит  лекарственным  средствам 
от  отечественных  фармацевтических  предприятий.  В  основной  состав  изученных  КЛС  входит  10  активных 
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